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Bacillus thuringiensis israelensis merupakan bakteri yang toksik terhadap larva nyamuk 
Aedes aegypti. Namun kendala utama dalam produksi bioinsektisida adalah bahan baku 
media penumbuh yang masih impor. Sehingga diperlukan media penumbuh alternatif, salah 
satunya dengan menggunakan air perasan singkong. Tujian dari penelitian ini adalah 
mengetahui toksisitas isolat B. thuringiensis israelensis yang dibiakkan dalam air perasan 
singkong terhadap larva nyamuk Ae. aegypti. Jenis penelitian yang dgunakan adalah 
eksperimental dengan desain penelitian Posttest-only control group design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua larva Ae. aegypti instar III. Perameter yang diamati yaiyu jumlah 
spora B. thuringiensis israelensisyang tumbuh pada media air perasan singkong dan 
mortalitas LC50 dan LC90 larva Ae. aegypti dengan analisis regresi probit. Konsentrasi yang 
dipakai dalam uji toksisitas adalah 0,89x10-3ppm; 1,30x10-3ppm; 1,49x10-3ppm; 1,69x10-
3ppm; 2,20x10-3ppm, 3,22x10-3ppm dan 5,43x10-3ppm.Hasil penelitian menunjukkan jumlah 
spora yang tumbuh pada mesdia air perasan singkong 1% yaitu sebanyak 230 x105 spora/ml. 
LC50 dan LC90 konsentrasi B. thuringiensis israelensis yaitu 3,674x10
-3ppm dan 14,254x10-
3ppm. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa B. thuringiensis israelensis yang 
dibiakkan dalam air perasan singkong toksik terhadap larva Ae. aegypti. 
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